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徳 原 宏 樹
Sm2Co17永久磁石に代わる高性能Nd-Fe-B永久磁石が開発された｡Nb-Fe-B磁石は















(4) キュリー 温度付近の限られた温度範囲で非常に大きな強制体積磁歪 (30×10~90｡~1
程度 )が観測された｡また強制線磁歪の測定方向によ′る違いが大きいことが分かった｡
4.ElectricalPropertiesofAl-Sio-p-InPMOSDiodes
林 正 樹
TheelectricalpropertiesofinterfacebetweentheinsulatingSiOfilmandthep-InPareinvesti-
gated･Thesepropertiesareobtainedfrommeasuringthecapacitance-voltagecharacteristicsofboth
Al･SiO-pInPandAl-Al 203-SiO-p-ImpMOSdiodes･
TheSiOfilmandtheAl 203filmarefabricatedbythethermalevaporationoftheSiOchunk
andbytheelectronbeamevaporationorsapphire,respectively.Forbothdiodes,theaccumulation
layerisnotestablishedattheSiOIP･tyPeInPinterfaceatanygatebiasvoltage.Thediodes,however,
Canoperateatthedepletionandinversionmode.TheAl 2030ntheSiOfilmisusefulindecreasing
leakagecurentandinpreventingtheMOSdiodesfrom themoisture.
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